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Línea  Material  Smin (mm2)  Uasignada (conductor) 
Acometida  Cu / Al  6 (10) / 16  0,6/1 kV 
LGA  Cu / Al  10 / 16  0,6/1 kV 
DI  Cu / Al  6  450/750 V  (0,6/1 kV → can. enterradas) 









































LGA  →  𝜌ଽ଴  →  Tipo de aislamiento: XLPE (R), EPR (D) 
DI  →  𝜌଻଴  →  Tipo de aislamiento: PVC (V); Poliolefinas (Z1)  






























































































𝑺𝑰 ൌ 𝟐 ∙ 𝑳 ∙ 𝑷𝜸 ∙ ∆𝑼 ∙ 𝑼 ൌ
𝟐 ∙ 𝝆 ∙ 𝑳 ∙ 𝑷
∆𝑼 ∙ 𝑼  
TRIFÁSICO 
𝑺𝑰𝑰𝑰 ൌ 𝑳 ∙ 𝑷𝜸 ∙ ∆𝑼 ∙ 𝑼 ൌ
𝝆 ∙ 𝑳 ∙ 𝑷














































































 XLPE  ‐  Polietileno  reticulado  ‐  Temperatura máxima  en  el  conductor  90ºC  (servicio 
permanente). 
 EPR  ‐  Etileno  propileno  ‐  Temperatura  máxima  en  el  conductor  90ºC  (servicio 
permanente). 
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Se desglosan en  la  ITC – BT – 07  (aptdo.  3.1.2.2).  El  factor de  corrección  global  se puede 
obtener mediante la siguiente expresión: 






























presencia  de  sustancias  inflamables.  Dentro  del  concepto  de  atmósferas  potencialmente 

































































LGA  ∅𝒎𝒊𝒏 ሺ𝒆𝒙𝒕ሻ𝒕𝒖𝒃𝒐/𝒄𝒂𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 ൌ 𝟕𝟓 𝒎𝒎 
∅୲୳ୠ୭ según la sección del cable.  
[Debe permitir un aumento de la sección del 100%] 




























































































𝑹𝒏ି𝒑𝒊𝒄𝒂𝒔 ൌ 𝟏𝒏 ∙ ቀ𝟎, 𝟗𝟔 ∙
𝝆






















𝑹𝒏ି𝒑𝒊𝒄𝒂𝒔 ൅ 𝑹𝒄𝒐𝒏𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒓 
RELACIÓN ENTRE PARÁMETROS (CONDUCTOR ENTERRADO + PICAS) 
𝟎, 𝟓 ∙ 𝑳𝒄 ൅ 𝑳𝒑 ൒ 𝝆𝑹 
Lc  → Longitud total del conductor enterrado 
Lp  →  Longitud total de todas las picas 
𝜌  →  Resistividad del terreno 
R  → Resistencia máxima de tierra 
 
LÍMITES DE RESISTENCIA A TIERRA 
Edificios con pararrayos  → R ≤ 15 Ω 
Edificios sin pararrayos  →  R ≤ 37 Ω 
Norma ICT  →  R ≤ 10 Ω 
 
